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【結果】








合では， 1型と 3型， 2型と 3型にそれぞれ有意
差が認められた（P＜0.001）．海綿骨梁の全骨領
域に対する割合では 3型が 1型（P＜0.001）と 2
型（P=0.001）と比較して有意に高かった．皮質
骨の菲薄化はフラクタル次元の増加に強く関連し
ていた（P=0.01）．また，皮質骨は加齢に伴い著
しく減少したが（r=－0.29，P＝0.04），海綿骨
梁は著しく増加した（r＝0.34，P＝0.017）．
【考察】
　低骨密度や骨粗鬆症のスクリーニングに用いら
れるパノラマ X線写真における下顎骨下縁皮質
骨の形態は，海綿骨梁やフラクタル次元の増加と
強く関連した．本研究では，皮質骨の割合は加齢
により減少し，一方，海綿骨は上昇した．これは，
日本人成人における下顎骨の海綿骨梁構造の変化
は，一般的な骨格の変化とは異なることを示唆し
ている．
